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.J..n;f !o -rma·D. a;otJ·re J,;a.. ·v.ar'il,al;ll.e,a •O.b;j e tí '11-o~ :da:l , e.a·t:\fcl;i~ •! 
J 'l lll~'t-o(t~ de m~~~~'t.,~·eG> ~e puntoe. fi.3ado:a, ~l;ant-eado - ·n 
e,l :p.r .esente t.rabajo e& ae.nt:il1o y t'equ1:,.r 'i4S tán ~ólo de .los 
al Val..le a:e C.añet.e. Est.e ma..P~ fue o:bten.i4o en 1·a o.fici.JUl 
d;e . C-':tas·t ·rQ. R\l;ral. d~ la l1t Rég~6n de]. Mil\ister.to de Agri• 
c .u·lt.lra y Altme.nt·aciS·n; e.l map~ tuvo las ca,~:act.er·f.sttcaa 
#'$"9\Ji:e-n.tes; so. x: 110 .~m'!9. c¡:! .O:~.st.~q.!~:o a "Qna 9&C·41~a de 
oe.• JllaJ\ej,Ac:hus po:r, l .iéi$ é.QlpretJ·~• a$oc$at.t.••aa, lo q·ue po·eJib! 
li~6 s ·eparar po,r &tuperfici~ la pobl.a .ci6n ag:rÍcG.la déel. va-
jada p~r ~mp,á.$ '~~ :t!:,o.c:;iat.tva.s ·y superf.icie con4ucid~ po.r 
tani4a:des .Uutiv1du-ales. .oen:t~o d.e la s:ubpob1a<:i_6n d.e · urd.-
:b:J IJt: .~~·a·tt<> a.e 1~1-a .•e ,e~a·e:u,;t$·~ ,a: iJIQ,CtQ 4a t:~liG:Ué.:si:a Jhcts 
~1.:•-•·-n,~•·' & ~n'~ ~#~tt~ *'U~J 4e.: P-•4~•11~ :••·~·'l"a; -*1-:n :ell v~l.l·~ 4;- ~'! 
ii-«~'"' t llf~ l~ ·Qq_l!l ;r.,~ l:l(Y~·•~t~J;a·~~~(Y~ l 'ºº~P'•'~'~·i::l-'v~.-. y :t:Q; t !r:c;t"" 
civ.c:~o;tq;lii :í:ttai::v;tá;u~:t.e .a á'e 4oñ~'*l· •• é:lt.;S.-6 1;~ p·J:·~u:c:c:i:S'n y 
~cu:.an:a'O iN •· 't . B'Sit:lmad:o.l:'e A. :r··e ¡,;u:lt.ah"~.e;a da; 1,á Eru:!úe·é t .a EJ(p~,... 
:~-,!II'~'*J i~'~;:l., f;A~:Qif t:~ t $J ?:S:) 
: ""'VO,J:!'l:.a_~;te ·: .. CtAlf'l''l ;Q&D, P~, . :$;EM.~~-~JJ _ ~ . .. ~M,Q.D:Ut:'C~X<JN _" . -~ ; : 
:; \~~;~.t~~~~'~"' 'l _~ •~·.liJ:oduvt . ¡¡ ,_.. !',)J ;¡a.a ,. _;: t:~~ ·f!j·qd·~c. :: ·rt l!" -.lff~:~ 
:: P·%~<>tiiecll,o, 1o· .. &. __ ~ . 4 ... ;a: :; t :1s .• ·2, ¡i -· ts ... :s 
:; :o•.I•·vt:~;c~-~-n :. · 
: ·• $t;~._~4A#.c4 
' lt .. 
:t 
~'~ ~r~,-.~ ta '9'14;li:é::tta:,c¡~5ft ~le 1os: ~~l)U:~•· ,A:l!tita'ito:r1Qít D t.t:~~u: ;e'n 
.t!i,l ~~~P'• •~ ·u:tl ,·::;¡~~ nnA, e;:~b,' ll.:a-dot·c: lt'e•w.l.e·t :t l?attkat4. :6,7: :y el 
,preg,rama d;~Jl\Oil~';IA:do ~;r~,e; iSJ~·~·ling :(,t,:), ~Ué fun:ci9Jt~ t :an 
j,g-~~l ~,~:JilQ.. ;q~~, ba.b:1a ·~-e -1l•.eato• tt.l ll~·«r ~ 
4>. t'"~"·a ~1 t:~~~~:1;a6..o "·~ ¡p~ ::t'!J .Ol\.~~1·· r•·c;·G-.i:.l.o;c;:i :db ~ Ei~•;l_ta,V4íJt•n 
1;:o da Lnef•or·mac~~·D b.·St&'i .. c;& 1, es deci~r. e~ 1á$ ~>abb:r:~~s •de,; ca.illpo, 
\ 
1 
•~ u;ti ¡,,t~•~·~~n :•~it'~u:~·i.á;t~• y ijn ' veb·S:,c'\\!Q · d;,al .d.-J!f~&"'o Xnt.-et:J,,a .... 
c.tGia.l; deo l .a1 P,8 'Pfl'! 
~:}. fiO'a ~•-tul.lti~:AQ:&e pa·tJ: ea!ttlors ¡par ,e l . .t 1 etltao, V4~'o'ft~l .~~~~ 
P:Jti.Olla<J:~a a ·:l41h1t,a,dtJ. eb :e:1. ;P:.,,:rii :duran·t.• -aJ áftn 11'9 1--9?~ " '1 ~~~$' 
~"'~*"l"IJo~ad·o:a, 1?~-~t tJ.l s;J;:ftll·~• ~~ó; 1• .a"pt•\flitr1lii"l: , , .l\ t~mA~:JUtA-clSj}¡ 
lf4E:·• t g-,·;, ~•' ~()·~ 'll~l' ~-e:g;t:¡:t.•:~Q e p'o:• :~o~ ;••·:t~.a.~$;~J! :••pe .,,_1.;. 
RJi.'"l:63i l~~!co:í;a: ~are~ o~l•"~'* ~rA~~ta :al ·A>Jl:o, , ., ,,9 :ltMl, ~si.dó. •t:ii'Lí.(o!i< 
~44:~;• ~~···· lJR~·~u d\11 C':o~.J.I)i.lt;í.,"¡p:-c:'t.·-1' :y: ~-.~l·u•:et;~t;t :t;:e, lll U~Q.t 
:~~tacllS:a, J.n~a~a .. a -tr~~~-- :4e'l- .P·~:ea-e,)lil";~· t'J:t.tl)•ad:!Q!.• 
:f!)l &21, gr,Ó,.~éatatt!·e:D:'~-<l· :&le.: t ,!í :1ñ:'l~~..-dl.,6ti. t:Ji.\Cte)';tJ,]¡a.4• ;l ·a .Il~~ 
A• callo ·81ft U'P •~J·•-'Il* ~~: #Ql;Oil. -·~QJil~·-~4g.~tl JfQ,y;t,.i~l :Pá'O\~.J;·\1, 
qu~ li1t~1.Íl;i~· i l1 le.1lpaje¡ a:A"a.ti<J~ 
•."· .. · ...,. · · ~- · " a·-- .. · · · ~ .... ··· .· · ·- -.... ~' .. · -· ·t ··1 .. _ .... ~J. t:J:lf . .,lfAD cAtiB;J~&'~4i.~, l,lft;•{: 'll."M: ;~u~ ... :..oe.,~ 411P~~---••a~i· :-.)- ~;,_,-~ •& 
t..,S¡v;tt:aa. •• ,~l:ftA~~~1.1·A t~·~.b;~'e ~-~,~tJJJ;'(¡)'ts. e~ ,~~t~;-i"#.o ~- el\ a~u~  
.. 
;.•· ·· .,.lt*if'"""'.--. l "' · '~ ' ·.o:. · 'ü~~l~-:Dtt,a" -.... ~·'&""' ·~~-• ~~ .. J.-... ,n .i:i,a, \Ce,..,&/~-' "'• ;á'¡á :~_ ·•·.· ll'r'e;~.. .. --w , • .~,,a .. m.'lifi-e.~t•·-'·"""- :tl .... p_tL4g;., .. :M ~>!!il ""'· '~!'''"'1;1>i -·-· .. ""' -- .. _ --·"""i!'JO'"'"'"'~ ..  ..... ;~o~w. 
~1-e:~:ra,., 
~l t:&,~D:AD> ¡bE A'MA:~:tS,I.I-,., La u-n.:f;dla'dl _pa~a l 1a q:U.lf •~• o.bt:u.v.a-
lti'#'tfJ .-.~t~tlh't.&.lr!#fi! ,í 1\Uí\t ~~ ~Jti.411Síl Apl~~~~ .. 
~ ~·n. !l~l~<:~:;l;~Jí!\'6"'ª,~ ~sn:n ~iUf~Q.,. ~~~11!f:;~ 4,,Q:$< I·Qi.b;J"~e 11:1! me:p'~ fte_;f!, 
.ñ:l .<io. ca.lilo m.a.~e·ó de -.üe:a~xe:0: ~,' .a t~avé:é. :d:e c.aaa, pun.to sélec,.. 
ci~~•'ao :fl:• - t.ca:.,.,t.tt~.cS a 1~ u~t.i~l'_4, ~~,•l-~o,l·D 4· •.a,: inv•l. t-ig·~ 
aa é:ómo ún:l~_a.d' de ·án.Sllst~a pñ.:c iaéd~P ~<te it~J c::oe.a~to-n:.-:t'i~ . 
Peara 'la. pcrea:e'ftta:ci.Sn , l.:l'n,S:tl&l&t y :e:Vah~:a.c·lrS:ñ de la e.;a 
,c·l:í~.rt,a, .r.e. e4 :l~cJte.t-oiil Uñ co,n¡3u~n t'e>· .(;Je: v-~J.e-.l#b ltUJ que- ·péxr•:ltfi;!; 
:xo'l'l. un ad·q,eua:da :proceli;'O' d .·e i .nfe·re:ncia •~obr~e el Val.¡e dre C!, 
'i•-t .a , f ' l1lé<t:b~n ;¡ él'!f' 1 i. t'1l~i $ír)¡t't" ; 
!&.). .SJUje_;~fi éi:$ au iti.v.Aa:á ·C:on p,;~pa a.uMn~e éfl año 1.9'?$ ., li a 
Q::\te n.o~• {Uiírilli't:t.6 eva.lu'a -r · l 'a 1:-.p.ortanc..l:a ·de.l cultivo de pa• 
b) ·o,anjt-<l.4~ 4• . .. •il-li~ r4~ .Jl4l)'A, utill.a~4,a c\lig.-'r~tt:tt . !¡. o:fl~ 
1978 ., a. f:i:n. ·Ce· cuar..ti·f:tcar la c!eata-ndó t !otal. de -&em.t;l.lá d .é 
, .. ,. 
Q) P~o-<luo~ ·i.·~o to'bal ·de :p.ap~ éQbtt:tJ:i.da '~·Q, ·9l añ'o tJ7·8,, 'O()~ 
, • . ,1.. f.1n •• e.atu;,¡¡~~ J;.a, o~tez:~ .. 4e; _pa.p:~ ,1!«~1 ·\tal.'li-e ,a:a~ :cá.iiét~e: .. 
- ~o -
.3 .• 2. 3. pBLlM:!:~~~l-()·N,f!$ :o~:~· '14lUttb .. DE MU:ES'raeO 
' ~-- y -
a .) :Superf:i .éie conducida por láa Unidao:es :J\;s.oci..ativaa; eíi-· 
te.. e'W>~ob-l.aci~n f'laé· iln:v-••-~Lg.e. .a·a .a t-=-""' ' ~~- le. fU\UIJlttt:~ci6~n 
ta. 8'\lbpabí..iu::i&n sé :inv.est:·ig-6 a t:i'-a-vlia de un auea.treo: de pu~ 
to.s ·!i~ac!os aleat~r~i-a:ae-n~e e•u el te.J:'J:"eJ\o, c.on lo·• cue.l.eíl ee 
ident·i.ri~G a los ag.ricultor.es por in•·• ·•t:igar, para luego 
claá.if'io~r .á l ·o1a _mt.l!lmós en. trrés e.tl'tago.rtaa _, que •se •det.al.í ·án 
en éi Cu~-d~o H0 a, ~e 4:<CU,e1'q~ a 1a 8\lférfic,e &IJ'r c{ ,cQla. ~\le 
conducta al aoaen.t:o de la entrevista. 
C;QAQJtO. N° 2. :NGme·.r ·o iha ú-n14ades ag·J:tc;ola·a <l.el v•11e 4e O!, 
ft;ete Séc¡Gn c;:at:e,or,!as d.e eJCtren.si~'n. 
Categorfa 
· · Peflue-fb.>.a ágri ,c.u¡ i;'O'i'e • 
, • ~Jieotáoo,a; ttc¡zol,c::u.1tG'I'e.,• 
Q~«--"-~• Agric~~t(u·-~ '$ 
:: N• :d'e- íU,ni 
· ·, datle;~ Agr~ _ 
, COl·a.:e (:Rhl 
P·e 1 O· .aá• a •lá:e.bó:s , 
d :c;a .40 'R-as •' 
~-~ 40 H·~"s; •. a •~• . 
2~~:3 
,, 
Gráfico N° 4.- OP-limitación geoe;ráfic~ del Valle de Cañete. 
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3.2.4 DETBRMINACION DEL TAMARO DE MUBSTRA 
El tamaño de la muestra se determina de acuerdo a doa 
elementoa: la pre~isi6n oeseada de los eatimadoree y el 
margen de eequridad permisible en el proceso de inferencia. 
Por lo tanto, asumiendo que la media muestral tiene una di~ 
tribuci6n normal, por el Teorema del L!mite Central (8) se 
verifica: 
Pr<ly-YJ•d) • Pr<ly-YI• tS;) 
.. 
-donde: y • estimador de la media poblacional. 
-Y • media poblacional 
d • margen de error elegido 
a • precisión deseada. 
Si se utiliza muestreo con r~empl.azo el ··alor de 
s- esa y 
Sy • S 
-
Por lo tanto: 
d • t (..L) 
lñ 
lñ - t (!) d (
t$)2 
n • - d 
considerando que en ouestro caso la sub-poblaci6na superf! 
cie manejada por las unidades asociativas debe de estar e~ 
centa de error de muestro, las 15 empresas comprendidas fue 
.A'• aJu~•~:~::a :p~t:~:~ ~t:ñJ~r-ésffi:LI,~~r. t-• aüpe~f.'ic1:a éDJJd»t:.l:a 'Á .:Pó:rr l:oia 
:sqrlai(J,to"tUJ.i ~~.ét¡t.v~4\lltl·fJ'il! •,~ ~·~-~m$.n,d ~-· ·~"~"~'0-' .~. J..~, ~-~!:, 
1) 
~·#'~"tll\tAl. ~ ~ •:l-li:f"'·•~ º:". ~··• ·v~~,,~l>YJ;.~:a ~--~·4ttt:"C4.I,fl r é.ll~.ti<«'a4 
tCl:é,: fl:eii':tl.1,á iUtl1:liza~.dá e.n e;1 ·C::u'L~.Í'Ptl. d.e: 14 P'apa ·C:oiiio var~,a • 
f'i¡líl :f.l4t·~fJJJ:II:cllltjlf~'d~l 1 C~llo tU{l :1-d.t~iYd. e"~q)'n; <f~Jit 1:~- ·é.JI;e:~;~(lh.. fiféJi . 
·taa$iiQ: d'~tr arut st.r;e.. · ~ 
·l!i·'\ 
:ciii\t' 
:'~'•-• ·~:Y~·« :1;tt,t;4l!~?'itl.l.~;~t lft J:~rtt;fil~••'bJ .,,;"aí) 1.t~:~· «~pl.l:~\u,d ·~ 
·1~t ~l-t"e:4e,;d'O·t a-.: 11 ;0_.$ ,pr.!D.Jíl;e,d.l~JB .~e;&,p·'f:C;t.J:~o:.á '!';/' '00~· P,O!-tJll\)-{]._;*-.. 
~;a.a•• '1' t1• lte;. ~l>tf.Efl(:e·~· \11\~.e• tl'ia'•· ¡p:o~c~ Y.e:p·~é$'ernt;~t::tj~•lf 
l~t ·• ~ .1:4:4; . ,4 XJ¡:a,_¡¡ ~Ji.,x·-~é~<l:Qii ~- •Uftl z#.~ili>.-e ~l,'G' d:e: 1 18-, íi0:3 .e; 1 XI''• 
a. :p~:Q:'d~:Q,Qjif$n. ~o,.z: p~odu-ct:o-~ ~ 
- 15 -
a2 • 1269.0 Kgs. alrededor de un promedio de 10,575.2 Kqs. 
de cantidad de semilla por productor. 
se obtuve as! los siquientes tamaños de mueatra1 
n • 1 
n • 1 
PRODOCCiuN 
(Kqa/Pro~) 
(1.64) 2 (94514.7) 2 
(14184.4) 2 
119.4 - 119 
CANTIDAD DE SEMILLA 
(Kqs./Pred.) 
n • (1.64) 2 (8,353.8) 2 
2 (1269.0) 2 
n 2 • 116.6 • 117 
De este modo se lleqó a definir entonces que el núme-
ro de puntos aleatorios a ser eleqidos como tamaño de mues 
tra ser!a de 119, considerando que con tal tamaño de mue~ 
tra se satisfacen las condiciones de precisi6n prefijadas 
para las dos variables planteadas como base. 
3.2.5 FIJACION DE LOS PUNTOS AtEATORIOS EN EL MAPA 
Una vez sectorizado y delimitado el mapa a utilizar 
como marco de muestreo, diZerenciando el &rea de las coop~ 
rativas y las zonas no cultivables, trazamos en él un cua-
drante del sistema de coordenadas con 2 ejes, uno de absci 
sas y otro de ordenadas respectivamente, los mismos que fu~ 
ron mareados con escala de ~ em., tal como se muestra en el 
GrSfico N° 1. As! entonces, el mapa qued~ enmarcado en un 
cuadrante cerrado de ejes cartesianos, cuyas dimensiones 
fueron' 96 cms. de larqo en el eje de las abscisas y 75.4 
'• ·•• •. 'ÉUt e.l eje de l ·&•· o·~áesui·dAia. J ·tt~lea a·e4,i.d:á• .a.o.u f ·un,c:·i6n 
·c!·\1' la 4ime'ii,ai5n <le:l ~t.apa q\l.e •a:e· uti'li·ce 1 coa~) tial · d·e 1.a. 
La• ~un.t.o,a, ,aJ;eat.o,rio;a¡ ut:lliz:ado.s f ;ue·ro:n ichntt:J:t'ic·ado:s 
,a t~avés d ;e; do.a dato;~ i , ·un:o par:a· i:n;d~c,a.t :a que ·p.a;r:~~e ·de:1. -eje, 
da· al:ui.c~is;ls ,Pérteni'oe. ·y :e:.l 'O't izó· pa:;r;ó, 'Uid~ceait;l,.q en al ·at~e; ele, 
t>ll'4•;na~4'·•• ; l .a f:&J.'Ut rta:c;·.t: ~n ~;a. .Lq··• · .PUJt:t'Qa ' !'1 .e~·t·orta·•· • '- re,..J.! 
.• 6; p.or iilédlo de una ,ealclirl&.do:xá p:rog~~11lab~.e B.e'tfl.e·tt. Pá.c.ka~d 
~7 cQ.,_ t:tl: p'z.-Qgr.«m:a. "~rf)·a '$qgJ;,.~~9" q:u• ~gq.c'i~Hul. ·t:~o J;.c¡.y~1 
cnm.o wu1 tab-la :d<! :n'iime,ro<s al a-z,az ,; sie:n;ao na:ce.aa:r·to .l.Q1!z.;o• 
ilut: l .r: a 1·a c>alc;u:l .aeo::ra. ;pl"ogr.amac~U\ l.o·t~ a·t9Q.f.étl.te::•. cla to·• : . 
. aJ un stttlllero- aleá·tor'í :a de :.O,t;age:n ·den'dllltnA>t.iP· ~sssa.n :6.1 cu.a .l 
.. e'• •e.l,Q :Q.cioru~qp ai·~~t<>!f'laJ~&ilnt~ !' 
e:):. :B<l . dL$,~~te-tro d:e ~loa ;pw;n;bQ·,s. ·a .. ge~,~~4'~' el q~a· •~u;l;ar-l ·de 
acuerd:Q a il~a• dime~s.tonas y ~s.c,al.a d.el tn~a,p:a. 
;aJ•n~e .• A J.o• p~ll·tQ• c.J•I)9r;A.dQ• ll!l:fJo.to~:ta .. •íl~llt:e, . C~,_a p\l,nto 
•9eaara·do; ti.e .ne un. :c"~digo o ·valor for.aal .q ,ue. s,e ·rvir.S para 
:r.e·c:o:nocé~l:o y cli;f ·er&ncia,i:'10 48 l :os otr:QcS. Una v .e;,z f .lj ad;a•· 
'la. <::~~·t,d,tm,~;dtta· th~ 1o11 f ,\l:abQ;• ,,. "'~"tl)• fuli~Oln\ •i:íta·fta• ~ll' ,~'1 
-~~á e! '~raV'I~t á-.,. :c1(%·~;;q¡;q" 'a. J: ;I!Qil_. ~e;~:• .d\ii•~-t""q vt'~ill'-'l~~~~~ o­
,QJ.J.!I ~-~"• ~tl'lf ell,t:ca•~:, ra- urta. e:s:~a.La- ad.~l:lt.ad.A ~ ¡ ,Q g¡ue ••~•1·· 
:'" ~~ ~t••-'cr1.tl~l;$a 4.,••«¡~~ ttfl ,:¡,4._ -«f~,~~:l~n. ,.. ~~-• »'D 'I'-q.-. •1 ~.Q'• 
e= l'";.t,~tU:Jo:l :f:'as~:fifa a!G;n;1f.v:ird'ilJ-n.a1_nnJ;.e, übi~a&á~-• a'll: l 'a ,Pa~~t.~~ .av ... j 
;J,_,J:la.tt· :(ett:,s C'B11 d.a.. titlft.o -e:Jiitan,t.of:A ~ ,en •*"íi JI!Jti)ltá< ~p-:twa:e1l.a.1-S_a, 
;~~lrii.Pliit,¡ :e'~-~ •• 11"li·l~-:a; ·eirJ • -1 ro..-'l:f'l:Ci~ tt~ ~Ji _. ~-- 1-.-,gW:tAb''"'' 
't;e .. ,.,fi~ra:~ '-«ti'a9; l>'a.-t~ tfl,-Y«'T> :u_n ,.-up;t:fl ·-•a: •l ••ga_, l.l'Q-• ~el5f.:Ql•:~-· 
~:(,a••-~t-• • ;• - 'Utiill•:~ c·l ;t:cuX'áli •lr ~o 'tt~wht;: 't'r'ila¡ ·q·t<a ":., .":·u -- : 
.ll. ----- -- - -~ -- ''- 9 ' ---- -- o :e !,; 
~"~4g¡• CUJ~• :ía:i~fll f~~t~ft '·W:'-'~ ~- 4flill'Wllil:tift8! _,, 1 'J!ll:lU~1 «Ji 41.! 
Jlhi~'l':o ·~1 e~rt;'Q11l'a a;a :a;s.rt:e. ;a.-.o~ : t2; ••· , c1s;péltcll;ál •. dla tts:le'a ••-
..... ~ 
P«~~ • ,;¡_ ·v,.,'J-1·11 ~:a ·cd~í:•-~ ·••~ u:t'l~ '~tWtc~J.r~•· a•~ 1 n" ..
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~os t'cnicos a.q.rope·o.gari.os fu:e.ron sele.ccion·ados de p·os-
11.e de l 'a's v.(,as de .comunic-aci,6~n ., e.¡eae.nto• que c;oad¡f~V!. 
~on a. \h'l.a mejo~ loc:a .li.z,acLQlft <1e l .os puntos en e.l . te~reno 
íl\ad,o_ •• e,jfi·O'u't 'Ó Cle:s -.,l.l\z·an:d·o;se· basta, loa te·:r~e:b<l:>a dt~ su,a 
l?:rop,ic:rd-~:des y en mv.chas; ~po~ t\ln~<l:ad,e.s se 1o:s ub.t.:od e~n 
otros 1-us~res re:-ali.za:nélo una cit:a previa :, puea no ebam-
pre el ·4g:t:io:u1t.cir e·stá disptua~eto :á t:eapo·n,i:!let' -~ cueat:i .o.n!, 
rio-s. B$ ·n·•c::•~sa.r-lo se·iíala-r q').l.e en atguno·s c~•o•; al ~o 
- ;Otr:Q e ,l,.au:uttc> 4e :i"Pe:~·t4tlC1a El:A el - ~.:o·~~ecto- tr'a.I>A:lo 4e 
c,aapo e 's la e .:f1.c:ten,te y ~utec.ua:da reco:pilac.i6a de .ln:~orm!. 
c'i6n :de:l cue-st-ionario ú:tili·zado para las e-n.t:r.e:Villl'ta·á. Es 
l.mpo·r~4~té e !'loto:~ e¡~~ el\, el va11~ 4~ ca·ñe't• s~e c;~;ot6:, e:n 
g~enez:a.l, co;n una b~uena dLs:p.o.si.ciéin ~<!.e ·p.arte. del- ag.r:icu-l.~ 
a~--~~ol,Jado'a EUI't ,re t;:l:J,. 2S .de !itay,·q J. 16 d,~ J''l,l.nio de 1979; 
l .o que .•. igni:f'ica .cjue p :á .r .a la re.copi.laci-6n a:e 1n.~oraa.c·i6n 
1 
r 
- 2-0 ... 
.3 .• 2 • 7 J$:SI'.;UIAD.O:aB$ VT·!~l(~~J>P~ PA:Rit . aL. SU;B:..-Q!fiVERSO. 
K.QES;!l'IU!:A.DO • 
l .iJIIa.,·aQ pun·t :9• f.i _;i ~á4ae .ate-lltíPri.-aiQe;n't• ·e·n U# ·~~-~, l#s P#10.b.~ 
b·i .li·da·des de s ·el.e .cciSn d:e, la~ \U'li·dad•ea a .qr·.tc-Glaa .son de-ai-
9Uale'íJ t fl ·t~ectaaain~e p&"<o¡h,~<:to.aal«.s a la ~xte~ts·t6ft tota:l 
del tec-reno c:ond-,¡cldo por e .¡ ag;rJ.c1Jlto~, as~t entQ.pce•, eer:« 
co·nveraiente valorar l .ae va~1abl.ea ·e~n forma .inver:a.aaente pt-o 
-
·lllU.e•'t~e;(> clá O:ntca:~:eae.s telee:ct~·n;a<l~& <:fóíl P.'if(')'bal>i.cll(l,acles dhaat~· 
:Ou&l;ea· y .-xt2;'.tdas CG-1\, -~·eelll',P.l:a ·~o. 
bles t·a.ntu~"IJ veoes co.J!lo puntQa c:at9an ·en ~l i:e,;..-._flo. Baio e!. 
ta.lí con.Clicio-nea l .o.a eatima·dore.s p.az-a l .á . mediá, t 'otal y sus 
.,ftif'i>l'í¡$ ¡& ·<fe., ... W"ft·~Ci); '""'"'"8' ""' .. ~.i'ft' :'~' .. 4 , ; ~'j¡~ll; .. ll'o.•~:fiJ, ;íl.' · ~i"'JfA'~ot·.,.,¡l ·Wjlg<l ,S:11 a· ~-- ""'ilie~ ·. -~ ·w·v·~t-. •. ~-M- -·""""'~- '""·'·· ~~ ... -·· ~ .. ~ ~-------•;• ..... ... ~n .. ""·~ -~-~?· . - "" ~·'··· __ e '!<l.\4iM, .. ;g..,. 
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<reltio!otU$da~ -é'n el.. mch!:.eíf _o, ·v.t . , p:x·t ·~ et .'Cf;Qrtloé la~•: Yflí:J:¡¿aJ5-l••· 
91.. tl1~;J:Ul!ll ;él;\$'t·~~bu..c·i6~ p;Q;ttm~~" QOIJ ¡;a;,s, .c.a;~ac~e~'(st<¡.Q:a;s •~'{JQ-1,~!!. 
·tte-s ~~ 
- :z~ · ¡1 ,w: -~ ••+l 
B' rlcal ·--" ~ ,., O 
, J (, , , ~,·.V~.J .f. i ·~ j ' 
""'1·. 
•· ' 
e: , 
1 • 
:¡ .,{·-·. _ 0_·•!1 (. _,_ .._ ')K:tj: ,,...·t 
_· .. . . }S!i.. J; i. 
'. . 
B•"o ea· •a· h. ,. ,p· 5-,..eS:-ia e'l- "'S't.4 1l·4dOZ' :all'x:""''O v.ao-roeÍII'01i1 4e- ·8.· 
-.. -'~ , ·_ ,.' .-.~ , · ,"4 -:- .-· _ :''-'·· - ' · -' ... Í ... • \ . ' • -~ --~···-- · -~~' · - .• ,., f;J __ , ;+,~ - - ' e Y.~ ''~ - · . ·' -"'< . • .· .. 
. p:a:%• e..l ao~del,ol J .i • · B,X.t;+.a¡., cuya va-rian-.a a.·e 4~•t:d;l:n~ye p~ 
po~c.10ft4Íilll~~~e a 1;a. expr-e.,t _6,1l. 4e 1.~ v·a:r;¡¡Cfl:J l,Q JU.. ti$ un ••tt--
•-aor d',t!J Ya.r.ia,nci~a ml:n.~ma: ., e.f'le·i.e.n·t:e~:r· .inseá'ga.do y íiufi·ei.ent:·e 
1~1 ~ ·'far'i -:ab·:le :ejn eJ.s.tud.i.o' 4e- .la un.lét,ad. a.g•Jtfc·o.l.a ,t ... 4íti.áa 
X':~, t a:;upa.crfd.~ct.e! C::.óAdu~i.,a.~ ,po~ :l :a 'Qa-1444 ag;r ' f,cre>l;a: :i'l!!:lt!.•a 
lh 'nG•e·ro de unidade,s agr•l .colaa e.a l .a. po.bl.acl6n iaue&• 
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Se~ la traasformaci6n: Zi • __!! NPi 
A8! el estiaador de la media de la poblaci6n esa 
. . . . . . . . ( 1) 
Tal estimador es insesgado pues: 
i • 
-
1 ,I.L, 1 t-I.!) 1 Yn z • + - + ••• + C¡¡p> n NP 1 n NP 2 n n 
-
1 ( B (::) Y-. B(~)] E(Z) • - + E(-":.) + ... + nN p2 
La variable Yi/Pi es una variable aleatoria que podr!a tomar 
cualquiera de loa siguientes valores: 
, • • • • • • • 1 
i=1r2,3, ••• , n 
Considerando un muastreo con reposici6n, cualquier Yi/Pi re 
9istrarg la misma esperanza. Por lo tanto: 
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dado que hay "n" términos en la suma, se tiene: 
1 
. -nN 
La varianza del estimador planteado sería: 
- - 2 1 n 
- i>2 V(Z) 
-
E(Z 
-
E(Z)) 
-
E(- zi n i=-1 
E [(:1 z2 z y) 2 
-
+- + . . . + ....!l.) -n n 
• E [ ( 1 1 {: p '!_ + y2/N P2 + yn/N Pn) -]2 ... + - y 
n n 
-
2 ((y1/NnP1)-Y + + (~n{U Pn>-i ]2 ... 
n 
- y i ) Y) (NPj - y 
si consideramos un muestreo con reposición, las covarianzas 
en la ecuación anterior son nulas, así: 
Por definición: 
y. 
- 2 N [l -yt l. j~1 E('ii'P""" - Y) • pj NPj i 
1 j~1 [p j 2L- -r ... - N p y n j Por lo que: V(Z) 
• • • ( 2) 
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Un eati~ador insesqado de V(Z)es: 
pues: 
1 n 2 
v(Z) • ------ i•E 1 (Zi - Z) n (n-1) 
n 
n(n-1) E(v(z)) • E <1¡ 1 (Zi - Z)
2 ) 
••• ( 3) 
n(n-1) E(v(i)) • E[i~ 1 (Zi - Y) 2 - n(Z- Y) 2] 
n - 2 1~ 1 (Zi - Y) - n 
n i - 2 
n(n-1) E(v(Z)) • E1 ~ 1 ( y - Y) - n V(Z) N pi 
Y como cada valor de la variable aleatorja (!1_- Y) 2 es el NPi 
resultado de la i-ésima selección, dende i•1,2, ••• ,n, por 
ejemplo (!!_- Y) 2 es el resul~ado de la primera selecci6n NP1 
y podria tomar los siquientes valores: 
Y~ - 2 YN - 2 ( .........__ - y) ' • • • ' ( -NP - i) NPj N 
La probabilidad de 
(!L_ - Y-)2 es Pj. Entonces: NPj 
y1 2 
que C¡p- - Y) tome el valor de 
1 
Si •~ considera muestreos con reposici6n, es obvio que cua! 
quier variable aleatoria Yi/Pi es la misma variable aleato-
ria que Y1/P 1 • 
a N 
.. ,,., • ..• .. · ' 1: 'ft íf.~ • :i1•) 2 ~·· \~ iGI ,D j•l #i :j, \ ,Qij .a 
Jt:U:e~ ~~~· ~upc::~S~; d~¡¡., t.Q~,a¡l!, ~J .1!~ ¡:~b3.«tq·:i.in, ·~!¡¡f.) p;t;J'e\i!Et ·~#(p~e•oct 
tcaflb!l:ñ .á·s ,f .; 
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N2 N !L 
- !,2 ... (!) • • E 1 Pj(NP n J• N j 
N2 N p (Yj/Pj - y,2 
. - j!1 1 n j N 
1 N p (.!.1- Y)2 ... - j~1 n j Pj 
1 n 
.. Y)2 
" 
(!) 
- j!1 Pj(NZj n (5) 
y que •• estima a trav's de: 
(2) • N2 -V v(Z) . . . (6) 
e) TECNICA DE FGST-ESTRATJFICACION 
Seq6n esta técnica la muestra probabilística extra!da 
de u.na pobla~i6n no estratificada es clasificada y separada 
de acuerd~ a los valores contenidos en su informaci6n misma 
en estratos cuyos l!mites y caracter!sticas son conocidos pa 
ra la poblaci6n total con información vigente pero poco re-
ciente y, mSs aun, ne es posible la construcci6n de estratos 
con la identificaci6n individual de sus elementos antes de 
seleccionar la muestra. Seg6n el procedimiento descrito, la 
auestra probabilística extra!da de una poblaci6n de evidente 
estratificaci6n, pero no m4nifiesta, es muy semejante a una 
muestra extra{da de una poblaci6n previamente estratificada 
con una asiqnacién proporcional pero hahr& de cuantificar el 
efecto de la probable dtferencia con dicha asignaci6n, mani-
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featada en la varianza de los estimadores. Las ecuaciones 
(10)y (11) manifiestan esta probable diferencia en menci6G. 
Coao el cambio de variable es: zj • ~; 
j 
j • 1,2, ••• , Nh 
si trabajamos con muestreo estratificado, en cada estrato la 
variable transformada ser!: 
La media estimada para un estrato cualquiera "h", seqún (1) 
la podemos expresar as!: 
nh nh 
- 1 t 1 E Yhj 
Zh • nh j•1 Zhj • nh j•1 NhPhj (7) 
cuya varianza estimada seqún (3) será: 
nh 
v(Zh) • 1 E (7.hj - Zh) 2 
nh(nh-1) j•1 ~ (8) 
un esttmador insesqado de la madia de la poblaci6n es: 
Nh donde Wh • ~· siendo Nh • Número de Unidades Aqr!eolas en 
el estrato h 
N • Total de Unidades Aqr!colas en la 
poblaci6n muestreada 
L 
pues B(Z88t) • h~ 1 Wh E(Zh) 
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L 
Entonces E(Z88 t) • h! 1 Wh Yh • Y 
Cuando estratificamos la población despuls de la selecci6n 
de la m~estra, la varianza de la media se obtiene del siguie~ 
te modo: 
V (Z ) E (Z - Y)~ 
est • est 
donde E denota el valor esperado para un grupo fijado de 
nh 
valores n1, n2, ••. , nL 
- - 2 pero Enh (Zest - Y) es la varianza de una media, basada s~ 
bre una muestra estratificada con nh elementos de un estrato 
cualquiera h. 
~or lo tanto: 
s2 
2 
-nh 
Para encontrar el valor esperado de la expresión arriba se-
fialada, necesitamos evaluar E (1/nh), Stephan (1945), ha d~ 
mostrado que para términos de orden n·2 : 
E (.!...) 
nh 
Entonces: 
1 
• - + 
nwh 
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L Wh 2Sªh L (1-Wh) 2 Wh 2 e h~1 + 1 E S~b n Wh 2 h=1 ~h .2 n 
L ... , 2 1 .... 2 V (Zest) = - hE, 5 zh + - E ( 1-Wh) S . n 2 h=1 Zi1 llO) 
n 
Un estimador de la V <z t > es: es 
1 L 2 +L 
L 2 
V (Zest) = - E Wh S E ( 1- Nh) S • o ( 11 ) n h=1 zh 2 h=1 zh 
n 
El primer término es realmente el valor de V (Z t) para es 
es -
tratifioación propor~ional; el segundo representa el aumen-
to en varianza que resulta considerando que las nh difieren 
un tanto de una estricta asignación proporcional sobre una 
población previamente estratificada. 
El té~mino del total en una muestra estratificada se 
expresa del siguiente modo: 
A 
Z = Z t (N} 
est es ... 
( 12) 
cuya varianza será: 
(z (N)) 
est 
( 1 3) 
estimada por: 
... ( 14) 
.... (,tS). 
A 
I J - a : e:a:t ,imado:r s;e;g4n :la :Be ( 1'2t· 
··-Con va,lti·.aaz.a ,,; v•t ·> • v ·e! l 
'1' · lhJ't 
A 
:(Z ). 
····t· .,. ·~ .. (16 .) 
..•. _. (t7) 
.dó'ti"tH »:,_ ·• N + N:c"~ f: .ota:l . " '" u·n~dad~Js agr:.f;eol·as e.n el Y·a:1l·e 
d'e C.aite.te. 
·s • '19t:• .l 4e· ~n·i~c~t.!:S~• ·tia l.~ p9'1>~act~~n 01\Je•.t-"•A:cl• 
ll'c • ~ot,a,l un.ida·ae:• .ae. l-á pobl·ac·l ·tSn cena.a .da 
o: 
Con varla:n:a'a ; V' (Y't-l 
o 
V (V l 
'1' 
! • .• 
IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
La información recopilada a travla de la encuesta tue 
revisada, criticada y conaistenciada individualmonte; para 
cuaplir tales fines se recurrio a los indicadores cl,sicoa: 
rendiaiento y densidad de siembra, de modo que pudiera re••! 
tar aquella inforaaci6n de aparie~cia extraña y que aaerite 
•u posterior inveati9ación e indagación individual respect! 
va. De manera 9eneral se evidenci' inforaación auficiente-
aente eatandard ae9Gn caracter{sticas de tolerancia conaide 
... 
ran4o un proceso de control de calidad. 
Aprobada la información individual blsica, fue procea~ 
4a y tabulada obteni,ndose loa resultados ai9uientes: 
4.1 SUPERFICIE CULTIVADA CON PAPA BN LA CAMPAIA 1978 
A través ~e la presente encuesta se estiaa que durante 
el aAo 1978 en el Valle de Caleta fueron cultivadas 4,813.3 
Has. de las cuales un 31' desarrollaron en campos de las uni 
4adea asociativas y 69' en caapos de las eapreaaa individu~ 
lea, tal coao se muestra en el cuadro N° 3 y en el Gr4fico 
•• 3. 
a) La superficie cultivada con papa en el Valle de Caftete 
ha sido eatiaada con un coeficiente de variación de 11.3,, 
indicador relativaaente bajo considerando la natural••• de 
.Q\1-A~·I'{ó JJ'<k 3:. í•:t:A:uré.~~l'lál po~~ ~/4. ·•'Uplllfl,e1i~ :~U-'1~L:Y44• ie#G._.. 
,p.ap:a • ·agJi.n .. Q~f;sg~Q.~~·ª a., 'QRW:a4 .At··r(9'f;)i)~ •. 
.2 :~3 
67 
'11;9 
, •. o .. Hl",6 
7 ~ ·4 1) 1$ .• ,:3 
!l' 'citl .1·'A . '1'1 · · 
tiJ f: .u;.~~ ~ 
15.3 
1-&~. :3 ;2?82·. o 
'1 ~31 .. ;t. : ; 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~-----+------~~----~~~~~~~~~~:· . 
O~;l.f'L<::Q: lfZ9' \18, OJ¡'I:t~:J.:J>:Qc::¡.,.6rt pQ:~~:.,:nt·~-11 ,st.~ ~·~ 4f.x~ttJn;a::J;~n OD» 
;p.a.p;a. e:n '1; 9 7á) po'r ;cA.:te~go~flii d·é .lá :tudii.d.ád. as't& 
;gº,Ja, :(f!Jl ill 'Y'Al..\i.-1 &~ ea.fi•tlf •. 
·C,ryope r.a .. 
t..(11.a, 
CJ ' ; ~ . 
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-e.l :ea :éuefr·zo de ápleg:a:aa ál a.u.lil:e'A .. taÉ t:o~~a:J;me;nr.t.e :a l .a;a·: 15 eó-o 
' -
, tl,#!~~li'V'e •fll<'t :(l'ia~1~ ~ ~ ·m.ott 1 v~ :p~1t· ·el. Clí:ail !IJ.,eho ;a,li ,~:z,A<fít>, ;ño 
i::$s:.t,~r.~· •i~:#.Qii: 4"ª' 1¡lue,g~.r.o~e. pQ·I)'t..J-ilJ.·\J'-$D.:d• -~~~ ·• ~p~c.-a••'P:ti~J.' 
:ftot::ahliétl.éñ.t :é liS pJ:'·e:é.l:.s-i~ln 4-e .tá é-.a't::i:mAa16.n pa:.ra 1á Jt<Sh:í&-
·c 1VI \n, q~;j t ~l.YQ.' •-
b.' S-llft.lat.íife,nt:&i,: J,;a s~p-ecrl:lc:i~ .c.u1,t.í .v.a4a c:o,n p.\áp" gor ~91J 
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-de Y.•á.C:!ae,i4.a ·die '1l ~; l!l, t:noi·C~l ÉG1'at;1v.~sm:~u1re b .ajo' ¡u;u~ J,a • .. _.& 
~-<Q~,•ud~~;• .t: a-•,oc_j:e; t 
·• J:S-• ••·líA#\- IJ•=n;~~~·:¡t •-~ ita. 'v.•ri~t~·do ~~ Jd;;p~~t~•¡JI ,c¡,_u~ la 
rv:ts:z:l,arus,a t"·e.a~iaua'l. as :a-tr .._.c:t.ttiite·ñ~t.é p~o·po;r-c.ia:n:a . l a ;l 'C•úa,d:r-a 
~ · 
4',Q -~_e,:~ #"a.·zqafto: ~~ 3!:a,.~ 1In14«.0a• '<~.,, -.~t'~ ·gl·ll;•• ·•J.·t·'A~o::f~b-. CJ\\'9 
_J»úe:a-e~ ·aopz~~!,.ar·se a. :~tv~l !e;s ,t,,r ,a-t.o·- (e;ft ·e ,l g,r{.f~ ·ó,o •• &, .lo' 
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cuadro H0 4. Estimadores de la cantidad de semilla de papa 
usada en 1978 seqdn categoría de la unidad 
agrícola. 
. Estiaad·o-r de B·atidtador de 
No Cle '~•maiío ·Coeficiente la cantidad la cantida.d 
<le de de semilla tot.al de •••! B·atzoatos U.,A. m~uestra Variaci6n usada por l .la usa-da ("hl (l!lh) A finca ~ · , (Sh/Yh) 100 · ~ A Yh tcV ,(Yh) lh . cv (fh) 
... 
'f ,. M. ,.) T .~M • (~) 
PequeA~us 1850 51 144.8 1. 4 20.3 ~637!0 20.3, 
Medianos 223 28 115,.5 13 •. 2 21.8 2.935.9 21.8 
G;randea 67 40 104.2 19 .• 1 16.5 127·7. 1 16-.S 
.. 
~ub-·totai 2140 119 3 .• 2 19.2 6850.0 19.2 
r=oope.ra- 15 15 19.6'.6 
--
2948.5 
--t1v·•• . 
TO~AX. 2155 134 4.6 13.4 9798.5 13.4 
. 
. . 
' 
Gr&fico N° 5. Distribución porcentual de la cantidad de •••illa 
de papa total usada en 1978 por eategorfa de la 
unidad agrícola en el Valla de Cañete. 
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bargo. el misao cuadro muestra que la densidad de sieabra 
ya no presenta similar coaportamiento dado que los aedianoa 
y 9randes agricultores utilizan casi la misma cantidad de s~ 
ailla por hect!rea, es decir 2.6 T.M./Ha., las unidades aso-
ciativas 2.4 T.M./Ha. y los pequ9fios 2.2 T.M./Ha., en conse-
cuencia la relaci6n producto-semilla más alt& corresponde a 
la categoría de los pequeioa aqr~~ultor6a los cuales obtie-
nen t.¿ T.M. de papa por cada T.M. de Eemilla utilizacila, la 
relaci6n más baja le corresponde ~ la categoría de loa aed~~ 
nos agricultores, quiehes obtienen 7.9 T.M. por cada T.M. de 
aeailla, asumen una poEici6n interaedia los grandes agricu! 
torea y las unidadea asociativas con a.1 y 8.0 T.M. de papa 
por T.H. de semilla utjlizada, respecti~amente. 
4.5 CONSISTENCIA DE LOS ESTIMADORES 
A fin de evaluar los resultados obtenidos con la pr3ae~ 
te ancueata, loa estimadores resultantes son comparados en 
el Cuadro N• 7, con loa resultados publicados por el II Cen-
ao Agropecuario Macienal, I~foraaci6a del Ministerio de Agri 
-
eultur~ y Alimentaci6n y por lo publicado por la Bataci'n B~ 
periaental Agr!cola de Caiete, ea dicho cuadro •• pareciarS 
•u• loa resultados obtenidos a tr&v6a de la encuesta ratifi-
can lae eetiaacionea realizadas por la Batac16n Experimental 
Agr!cola, con la notable dife~encia que los esti•adorea que 
•• obtienen eat&a preauaidoa de sus respectivos indicador•• 
de prec1ei6n, indiepenaables para cualquier toaa de 4ec1e1,n. 
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4.6 BVALUACIGR Y AIIALISIS DEL MBTODO UTILIZADO 
A travls de la aplicaci6n directa del •'todo de aelec-
ci6n 4e unidades atr!colas aediante puntos fijados aleatori~ 
.. ate en el terreno, en el Valle de Caftete, ae desprenden 
las apreciaciones siguientes: 
a) Bl m3todo de aelecciSn de unidades muestralea ha deter•! 
nado un ahorre significativo de recursos considerando que no 
hUbo aecesidad de coastruir un palrSn de unidades avrtcolas 
coao aarcs de muestres, tal característica evidencia una eon 
-
aiderable ventaja respeeto al Mues ·treo Simple Aleatorio, ya 
que este dlt~mo requiere del concurso de listas confiables y 
actualizadas de unidad9s que conforman la poblaci6n muestre~ 
c!a, coao dnica forma para poder hacer selecciones ccuapat.ibles 
con loa nGmeroa aleatorios contenidos en las tablas de n6ae-
roa al azar (1). 
b) Considerando que no era posible estratificar la poblaci4n 
muestreada aev6a el tamaño de las unidades agr{colaa, pues no 
se disponía de loa valorea de tal variable para cada eleaento 
c!e la poblaoi6n toda vez que no existe un listada previo, el 
•'todo de extraer unidades agrícolas a trav&s de puntos fij~ 
doa, ha posibilitado coaplementariaaente la eetiaaci'n de 
parlaetrQa a nivel de eatrato utilizando la t'~aiea de poat-
eatratificaci6a, lo que representa una aayor funcienalidad 
Cuadro 1' 7. Resultados colparativoa de fuentes of1ciales y la aetodolog!a por 1uestreo 
eapleada en el Valle de Cañete. 
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cua4ro W0 a. ~ama~o de muestra re•ueri4es para el estudio 
de la extensi6n cultivada con papa. 
·Q • ~$ 
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~.,,, 
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o· - - ~·o· ' .. ,. '-
1 352 
338 
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84 
54 
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i 
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cuad ro lt e 9. Tamaiio s de muestra requeridos para estimar la 
canti dad de Eemilla de papa usada. 
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Cuadro x• 1G. Tamalos de muestra para estimar la producci6n 
total 4e papa. 
' ' 
: *•*-·9~;J,l . 
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,$);~ 
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1 298 79 1 
325 1 98 
1 44 88 
81 49 
52 32 
36 22 
Se apreciar& en tales r~aultados el diferente coaport~ 
mient0 del tamaño de ~uestra requerido pa~a estudiar cada una 
de las variables objetivo, dada la variabilidad teneral de 
las reap\leatas ae loa aqrieultet·es en cae!~. caso. La proc!uc-
ci4a con papa es en este sentido de menos exigeneia ea cuan-
to al nGmero de observaciones a seleccionar, seguida por la 
cantidad de •••illa de papa usada y la extenai6n cultivada 
con papa respectivaaente. La alecci'n que •• haga de un fu-
turo tamaño de muestra deber& ser elegido teniendo en cuanta 
la iaportancia de cada variable dentro de los objetivos plaA 
teadoa aeqGn sea el caso. 
V. CONCLUSIONES 
1. La metodología que se presenta es una alternativa de 
muestreo para el estudio de unidades agrícolas y será utili 
zada p~incipalmente para prescindir de listas utilizando un 
mapa detellado en el proceso de elaboraci6n dP.l marco de 
muestreo. 
2. Desde que el método de muestreo es probabilístico, el m~ 
jor provecho que se puede obtenGr de él, es el mismo que nos 
proporciona toda muestr.a probabilística: estimadores de con-
fiabilidad conocida a través üe sus lÍmites de confianza res 
pectivos. 
3. ETisten aos requisitos dese&bles para el buen uso de l0s 
estimadores propuestoo: 
a. La variancia de las observaciones se incrementar& en for 
ma propoccional al crecimiento de la variable complemen-
taria. 
b. La correlación aceptable de las variables en estudio con 
la variable que establece la probabilidad de selecci6n. 
4. Como una desventaja de la metodología de puntos fijados 
se pueden mencionar el peliqro de una desproporci6n en la 
afijaci6n de la muestra por estratos, en la medida que se ne 
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cesiten estiaaciones en cada ueo de ellos. 
Bn nuestro caso esta desproporci&n no ha sido aignific~ 
tiva respecto a una afijaci6n 6ptiaa para los pequefios agri-
culteras, en cambio se 4eja notar para los medianos en bene• 
ficio innecesario de los grandes agricultores. 
Prueba de ello es la coapar.3ci6n de las diferentes asiJ. 
nacioiBS del taauafi0 de muestra en los estrates sin hacer va-
riar el taaafio de muestra t o tal, tal coao se aprecia en el 
Cuadro N° 11. 
Cuadro N° 11. Tamaño de muestra asi9nados en forma propor-
cional y éptiaa en cada estrato. 
Asignaci6n 
••rt:•~-0· : propercio-
aal 
1 - ·. s· 
. í. 'q\IJ.t:; Q .$ tO~ 
.•• ,.c.\iálr-O:If, \ '\1 
~---a•,• 4 
·•o·--~ - 11:t 
:5;1 
§ 8: 
4~ 
1 '1•9 
S~3i ., 
r' 
4'1' ¡ 41 
~9j 1!8. 
,. 1:t ,., .. ,, 
. i 
Bata asignacién refleja adem'• •u• no siempre la asign~ 
ciSn proporcional es la mejor en t'rmiAos de represer.tativi-
dad y que el conociaiento de las varianzas es indispensable 
para la aejor seleeci6n del tamaAo de muestra; sia eabar9o, 
tales elementos son muchas veces descenocidc¡,a al moaente de 
planear la muestra. 
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5. Al utilizar el m~todo de puntos fijados aleatoriamente en 
un aapa como método de selecci6n de unidades agrícolas para 
el procesamiento de la información serS indispensable utili-
zar estimadores que r~cenozcan las probabilidades de salee-
ci6n marcadamente diferentes, easo contrario se obtendrán re 
-
sultados sesqados. En el Cuadro N° 12 se comparan los esti-
madores simples (sin p0nderaciór.. alg,laa) con les utiliza(.o.s 
en el presente trabajo. 
cuadro N~ 12. Resultados comparativos de los estimadores 
utilizados con estimadores simples, para el 
Valle de cañete. 
Bxtensi6n (Has.) 
Producción (T.M.) 
Cantidad de semilla (T.~.) 
Estimadores del Total 
: , fp:o:n der:a.lc.iá: 
.. :t . , ..... - - - - ·-··-· ~--
No ponderadcs 
1 13·,.~, ~ 
f á ,,'1ot 
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VI. RESUMEN 
Bn esta investigaci6n se presenta un m~todo de selec-
ci6n de unidades de análisis a trav~s de puntos fijados a-
leatoriamente en un mapa como marco de muestreo, el ca~l pu~ 
de ser utilizado en estudios por muestreo que presentan liml 
taciones drSsticas sobre la inexistencia de padrones o listas 
de las unidades de muestreo . Asimismo, los par&metros son e~ 
timados a través de funciones que respetan las probabilida-
des asignadas a las unidades seleccionadas, consignando sus 
indicadores de confiabilidad respectivos. Finalmente, son 
estimados tamaños de muestra alternativos para ~uturos traba 
jos que pudieran implementarse en el área de aplicaci6n. 
La presente metodo~oq!a propuesta tiene su aplicaci6n 
experimental en el Valle de Cañete para el cual se estim~: 
Superficie total sembrada con papa en la Campafta 1978. 
- Cantidad t~tal de semilla de papa utilizada en la Campaña 
1978. 
Producci6n total de papa obtenida en la misma Campaña. 
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VIII. ANBXO 
8.1 ESTRUCTURA POLITICft DSL VALLE DE CARBTE 
El valle de cañete comprende a 25,034 Has. (9) que re-
presentan al 66' de la superficie total de la provincia de 
Cañete, tal como se aprecia en el Cuadro N° 13. Asimismo, 
el valle esta conforaado por aei~ de los once distritos de 
la provincia, los cuales son: 
- San Vicente de Cañete (Capital del distrito) 
- Cerro Azul 
- Iaperial 
- Quilman& 
- San Luis 
- Nuevo Imperial 
Considerando que este valle comprende a 21,705 Has. de 
tierras de cultivo, 86.7' de la superficie total del valle, 
se puede afirmar que es una zona costera netamente agrícola, 
lo que se puede apreciar en el Cuadro N° 14. De igual forma 
es una zona fuerteaente afectada por el proceso de Reforma 
Agraria, considerando que existen 15 cooperativas que ocupan 
aproximadamente el 40' de la extensi6n total del valle (2). 
En el valle se presentan varios patronea de asentar.ie~ 
to rural, tales como las 9randes empresas asociativas, pro-
pietarios que habitan sus parcelas o formando barrios a lo 
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la~o 4e las carreteras, pueblos de reciente formac16n en loa 
arenales que circundan el área irriqada, y que en su mayorfa 
conforaa la mano de obra eventual, pequefioa avicultores y pa~ 
torea tranahumantes. 
De igual modo, esta zona pr~senta un verti9inoao creci-
miento urbano considerando que hay 4 ciudades en expansi6n 
que conceatran una población de 47,743 Labitantes (10) sien-
do la m&s dinámica Imperial, dedicada al comercio, las cone-
xiones con la sierra y la requlación de la mano de obra tra~ 
sitoria, y la de San Vicente qua es la capital y centro a4a! 
niatrativo del valle (4). 
8.2 ESTRUCTURA AGROECOLOGICA DEL VALLE DE ~ARETE 
Bl valle tiene un clima 4es,rtico, hlae4o y nebJino•o 
durante el invierno, no llueve en ninguna 'poca del afto, ra-
a6n por la cual casi todos loa cultivos son bajo rtego, ~ona 
.... 
tituye la zona ala importante de toda la cuenca del rto Ca6~ 
te, tanto por la cantidad como por la calidad de aua tierras 
(4). 
Loa grandes complejos agrarius están ubicados en las ·~ 
jores tierras, mientras que los medianos y pe~uefios propiet~ 
rioa, establecidos durante las parcelaciones de las tierras 
irrigadas en 1930 estln relegados en los m!rgenes con tierras 
4e baja calidad y finalmente una comunidad caapelina cercana 
al aar, con tierra• salinizadas y de auy baja calidad. 
Lo• éntlti.vo.- pré,Cioa_i:Jtaote:a er é1. vAlle •on: e,,l:9·~4'4n, 11al•, 
c:a·llét.e y la p:apa .qt;Je o~u~,;s a~,t,roximad'ament·e ;, .1, 1:-4·' ; d.e l .:a ,upa'• 
f 'i ·cl:e 4e:l valt:l ,e- t~u;. cO'IDO' fie A;¡n:ecic.ll e·il ;al. :e-ua.4':té> B-"' •~s •. 
L•a . og·~·J.~ul,:.~·Q;r-a,. tUJ lll'ta:a~nt:e. -•e:c•-o.J.;a-~•~ y t•c~;ifioeut", 
éona.idarancio que .e;xiste:n 381 ~racto_r·ea y '1.1:00 a·ra.aoa en p.ropi!. 
6~4 4.1 lo:c .P~oit·UQ'toJ:e·a; , •it:\tá·C;i -611, ~·\ .e,e, ~e'Ye~ti ·e-.n 1-.ó$: :C\lA:4~o.•, 
·lf.•41 16 "1 '7 _, ;~•~a.ee·<:1tiv~•~nt~. ~:s<J:m'i.-'1•0 ,.,.,1-c~st:~ 'l-n~ ••t-~c,~S.li ·B:*P!. 
~:1Mo\•~ ACJ-~:tc::~~- CJU~ ap:qy,~ l,a p:z.od'uc:cl.~JJ el~ l .oa c.u~t·lvo., cl•l 
v'o.,J.l•« •·• ·~a:b:l•u:ict~ ern :1 .~ - ~•t::-~·4:« ";" ,.\.ol . ,~o•· v~t·ftit.._ , .ta:J. 
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Cuadro N° 13. N6mero y superficie de laa unidades agropeeu~ 
rias con tierra• de cultivo en la provincia d~ 
Cañete. 
¡_.,__ 
a.:.;t• 
·ebt)t::,a 
Jjü4tfú4:tt'l ' 
faél:aitf&ñ 
,S.d.J.J ,AJttrJ·al• 
i&.t!t.ft'ta, •Cr.~l#*. 
-4• ·~·<r·· · 
~1 '? \ 
'!f.·s·g: 
~-;;~ 
!Jlll~7 
.45:21 ! 
IC)';t 
:1ft 
4:Hi. 
'1/1.41 
·.tft ii!l .. "'.' ' ' ' lf ·~-~Q '¡ 
a1tt? · 
•et~21 · 
·f7'Ji : 
1l't '3;6; •' 
1?.11 
31:(11: . 
,4.& 
4:8} 
T ,• • 
, (l>,'l!J 
'1:1i"!J 
~2, 
·~til 
4'0.:1 
.<it\o..i¡}~' ! .~ .. ~ 
IJI, 
.t •4;&¡ 
5:'1"~ ' 
:~!liS: 
'1i;f-
3if21 
2.-'lil:.fl 
\3'1·4 9 
1&41 
1'1:7,0$ 
'1'lfíi4 
••• 
.~1""1 ;t, 
.,y. •• 'WI 
Puentez Censo Nacional Agropecuario Año 1972. 
.. 
~ 
20.2 
1.6 
12.0 
10.4 
11.5 
10.9 
66.6 
4.8 
1.7 
3.G 
6.2 
2.5 
9.2 
1. 3 
1.2 
2.2 
1. 3 
'10U,.G 
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Gr&fico N° 9. Diatribuci6n porcentual qrSfica 4e la exten-
si6n del Valle de Cañete en la provincia ue 
Cañete. 
4~,, . Tierras que no 
t ~ son del Valle 1 
Puerte& Censo Nacional Agropecuario - Año 1972. 
.s~ perftc:i.e,l 'Ti-.rt.':~,~ -:~e ~ C:~l:.t.~l~o __ - --~ · - .0-t .ras. , 
, TQ~\l¡ de l . · T·iexras de , , . ,. . '. 
la$. rt.A. ' 'l'o:t:a-l :: 'l'ie~:zo.·a'$ -de c:U:liii~o J?4ir JJ:,J)·~~· · 
c:e'ne:a:d.as· : (lft'i·>s) · :L·a.bt~an·zA. Dl:an.e.n,tés " -~ : ·(Bas,) 
.,_ __ _..., ___ ........, ..... ~t;;.'H;::oa:::..a 'lo..l ........., · ·· . . Ula,s~}. . . . Olas) ... .. 
. :Son V··t~•n'ti.·&, 
t~ :r·r .o .. Azu·1 
:X:IJl-pe-~tZll. . 
"'·'"·e· ·v. ·o·-.. ¡ :m,n""'·'""'''"· a' ' \ g;"iimartÍ~r~w'"""' · '·" · 
S;~t,_n, :~l,)i.S 
7:,8·4:· 1~ 
10:S6 
~1 :4·4 
·4:0'.53 
3,B;ó:r7 
40:§.3 
2.Só:a4 
,' :~$8·$ ; 
5.1.'1 ;' 
a:e~1 1 
~:~!,~- '· 
3·'7'49 : 
~·$48 
2:~ ;tQ5i 
$'1'64-
~urg 
S7':$'1 
26-:4.;3 1 
31 1'7 
l4Q''11 
"-2; 
28 
1'4-0 
13:6 
632. 
'1'4' 
:2504 
f·O. .o 
1áJ6· 
53'$' 
~r~r 
6'1.4, 
, ,2:8: 
51.5 ' 
3;\'29' ' 
Gr·f~c¡:o NQ lQ •. '.Di$-t:~1ltq.c:.j:$.!J grS'f·~ .c~ J?-:QJ>.qQn,J~u~_l, .dtJl ~as t:~!ill',"::l''~-11 . 
de: .c.u.lt:lvc de.l . Valle· de C.lái\~é-te, . 
,.i,éii:Z'ia'S ,c;::ol) éi~'ltl.Y'O ·• 1·3 • 3:•; 
.P·era:anen tea 
50 
30 .. 
Gráfico .N• 1 1, DbtribuciSn 'd'f;i~c~ por.centud dé los pdncip~.le:s 
ptDdUctos cuULva~o:s en el VaU.e 4e Cañate. 
. 34\ 
" ' : 
u 
.,.3', 
r,tnte,: v· 'Región del Minhte'tio de Aqrlcubuta t Alimentaeton. 
Sub•Dire.ca!t6n d~ ÍJta4hti~a. ~ño 1917, 
j(, 
cuadro 1' 15. Superficie y produeci6n de los principales productos 19r!colas del 
Valle de Cañete. 
" 
. -
' ' . 
T O f 1 L Unidades A9tlcultores 
Cultivo Asocia titas lftdidduales 
' 
Superf. Superf. Produc. Superf. Produc. Superf. Produc. 
(Has) (\) (TM.) (Ras) , (TM.) (Has) (TM.) 
Algodón 7365 34 19'45¡4 ' 5222 14605,2 ' 2143 4540.2 
Papa 3030 14 44548.5 1139 16751.9 1891 27798,6 
!ah H{brido 4289 20 2362.6 1929 1014.1 2360 13-48', 5 
Camote 2363 11 ]3805. 7 1014 13224,0 ' 1348 20582.0 
Manzano '110 1 ·5 12039.9 176 1408.0 ' 925 1063'2. 1 
Zapallo 904 4 13858.2 511 7265.0 353 6593.3 
' 
Frijol 676 3 591.2 329 259.1 348 ' 332.2 
Mah Choclo 
' 
527 2 6308.8 140 3277., 387 3032.0 
Mab Amiláceo 152 1 894.8 113 831.4 39 63.4 
Ma!z Chala 634 3 14.288.6 601 13372.1 33 916.5 
Otros 764 3 s.o97 .a 691 7324.5 73 773.3 
T· O T A L ' 21705 100 147845.7 11865 79331.4 9900 76612.1 
i 
Fuente: V Regi6n del Ministerio de Aqricultura y Alimentación. Sub·Direcci6n 
de Estadística. Año 1977, 
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Cuadro N° 16. Uso de Tractores e1. el Valle de Cañete. 
PORCENTAJE DB LAS 
Distritos No de U .A .• . u.A .. qu~ PE. u .•. A • q~e no 
Declarantes se en ttactor poseen Trae. 
. . .. 
San Vicente 460 15 85 
Cerro A"zul 184 2 98 
I~perial. 229 16 84 
Nuevo Imperial 928 3 97 
Quilmaná 
' 
418 13 87 
san Luis 1 59· 14 P6 
Total 2378 9 91 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario • Añ~ 1972. 
Cuadro N° 17.. Arados de Propiedad del Productor. 
No d l :roRCEN',rAJ!! DÉ ,LAS·-
DISTRITOS e U.A. · ~A U A · ~-~ o·eclarant.es · • ·- que P2. · • · • que no . 
seen a.rados poséen ar·ad .• · 
San Vicente 
Cerro Azu~ 
Imperial 
Nuevo Imperial 
Quilman' 
San Luis 
Total 
459 
188 
229 
928 
420 
159 
2383 
49 
29 
29 
52 
58 
28 
47 
52 
71 
71 
48 
42 
72 
53 
Fuentea Censo Naotcnal Agropecuario - Año 1972. 
N9 de 
Tracto 
. -
reo 
140 
4 
72 
31 
96 
38 
3tt1 
N° de 
Ara-
dos 
321 
74 
98 
774 
369 
64 
1700 
